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ABSTRAK
Brownies merupakan camilan ringan yang sudah dikenal di masyarakat.
Berbagai produsen brownies muncul menawarkan produk brownies yang
berbeda atau khas. Harmoni Brownies merupakan merek brownies yang
menawarkan brownies yang berbeda dengan brownies yang lainnya. Penelitian
ini menggunakan konsep teori doktrin brand strategy milik Duane Knapp.
Teori ini menekankan pada proses brand building yang meliputi brand
assessment, brand promise, brand blueprint, brand culturalization dan brand
advantage.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi brand
building yang dilakukan oleh Harmoni Brownies sebagai sebuah home
industry. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang
bertujuan untuk menjelaskan obyek penelitian secara mendalam dengan
pengumpulan data yang juga dilakukan secara mendalam. Teknik
pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi non partisipan.
Wawancara dilakukan dengan pemilik Harmoni Brownies untuk mengetahui
perkembangan merek dan strategi yang digunakan oleh Harmoni Brownies.
Wawancara juga dilakukan dengan pedagang perantara dan konsumen
Harmoni Brownies untuk membandingkan keabsahan data.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses membangun merek oleh
Harmoni Brownies ini telah menggunakan berbagai media promosi. Media-
media tersebut merupakan strategi Harmoni Brownies untuk mempertahankan
minat beli konsumennya. Produk yang dibuat pun memiliki kekhasan sehingga
konsumen mengenal merek ini karena keunikan dan kualitas produknya.
Didukung oleh berbagai event atau pameran serta media promosi tersebut,
Harmoni Brownies berusaha membangun merek ini agar lebih dikenal.
Harmoni Brownies belum memiliki sebuah strategi terstruktur atau rencana
yang sistematis. Adanya ketidakkonsistenan dalam melakukan sebuah tahapan
brand building seperti dalam hal desain grafis untuk media promosi. Saran
bagi Harmoni Brownies perlu lebih dikembangkan untuk pengenalan merek
secara merata. Pengenalan merek melalui media sosial dan beriklan di majalah
marketing dapat membantu merek dikenal lebih luas.
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